






















-· DAFTAR HADIR PERWALIAN MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018t'2019 
Dr. H. RAFID ABBAS, MA. 
196105141998031 001 
NAMA MAHASISWA I ANDATANQAN \ 
FUAD MUHAMMAD 1 ~ r 
FENDIKAHMAD FAUJI , 2 (fl;/ ' 
ABDULLAH 3 ,,..,,,., ·-· v 
AHMAD DAILAMI \ ~ MOHAMAD ALOY ROZIKIN 5 .AJJL 
FUADHASAN 6 7i\i.iib. 
NAJLUL MAROM 7 / .fi 't?. ,o 
ANITA ROJA ':,, 8 k'. 
MOHAMMAD FERI YAN SAH 9 //lf ~ 
ANIS NUR ARIFAH l7 - A8'\ V1_; 
MOCHAMMAD REFANDI 11 / ,1.J...;" ' ' 
NUR RIKA MAULITA ,_ • I (j 
AN\SUL ANWAR 13 . . v 
CHANDRA ARDIANSYAH ~ 
. 14f~ . 
ABO HAQ 15 .,y I 
RAHMAT HAKIM ·- 1~./ ... 
ABDUR ROSYID 1 \ . 
BUHORI MUSLIM ,o--............ 18 //}A,,,. 
MUHAMMAD SAIDIR RIZAL 1.9' ,, I v -
' 
3141070 M AKBAR PRAKOSO 
w,' I 20 -/t-z..._.. 
3141071 ABDUR RAHMAN 21 .P' '.!./ x- ~ 
3141072 ABDUS SALIM 22 I v ·v 
.. 
3141073 ARIFIANDI 23/-~ 
3141074 ULFA MAWAODAH 2 4 \7!IJ'ihtl 
3141075 MOH AYYUB SAIFUL RIZAL 25,""m!. 
3141076 LINDA NURHAYATI 
... 
2~-y;..--v-~ 
3141078 AINURROFJQ 27 I \AIL 
3141079 FIFON HIDAYAT 
. 
, 28 }(;. ') 
3141081 M MAHFUDZ ASY ARI 29 ,,,.-'~A • 
3141082 NURAINI HIDAYAH BILHAQI ,, ,, ' 30A"")l -
3141083 NUR LAILY HIMAMI HABSAWATI 3111d11J. ''!..._I 
3141087 JUMANI NURDINIYAH I V' 32V~ 




820164019 SITI MUSDALIFAH 35 .><'l.u l. I 
520161063 AHMAD FATHONI ROHMAN /I~ 36 '0' 
520161064 DEDYIRAWAN 37 l&- ,,... ' 
S20161065 ROBBY SUGANDA 38 ( i1illl . 
520174054 IBRAHIM DUERAMAE 39 £/ /'\ I 
520174001 FITRIYATIN 
, 
40 rt ~ , 
1tan: 
iarapkan dengan sangat untuk tldak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar 
u tidak membawa 2 Jembar kartu konsultasi (Merah dan Hijau) 
a Mahasiswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
:erangan, misalnya: sudah lulus, cuti, dsb. 
ftar Hadir ini setelah selesai harap dikembalikan ke Bag. Akademik Fakultas Syariah JAIN Jember 





""r '""' nAUIK l't:KYVALIAN MAHASISV\f 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 201&~ 
019 
senWal1 Dr. H. RAFID ABBAS, MA. ---
) 
19610514 199803 1 001 
- -
IMOR ~ _j 
'.UT INDlJK 
NAMA MAHASISWA TANDA 'tJ!\~ ____..... • GAN KETERANGAN 
1 $20174002 ALON MAEMANAH 411-- ../tllt! ' 
2 $20174003 AHMAD BAYHAQI 
• J 42 ...... 
3 $20174004 SITIAMALIA 43 ( ,; f;J,'{! 
4 $20174005 FAHMI FIKRI ILMI HAQIQI - 44 ~ /I - _, , 
5 $20174006 NURUL HAKIKI NOFI SYAHFANI 45 ~ ~•/\ 
6 $20174007 gultom ali bachtiar 
. - 46 ·~ . . 
L 
7 $20174008 ERNITA DAHMAYANTI 47-;-'tAAl ,, 
8 $20174009 JIHAN NABILA UMAR 
, 
48~')..,. 
~ $20174010 MUHAMMAD GUNAWAN NASRUDIN 49 ~j/\ 
J $20174011 HALIMATUS ZEHROH " 50 ~ / . 
1 $20174012 ZANNA AFINATUS ZAHRO 51 l)Mt.vA • ~ ii 'Jf/111--
~ $20174013 ACH. FAISAL AFFANDY . ' 52 -;-- • .c.. 
l $20174014 GITHA PITALOKA YUDISI SANDI 53 i'111JIJ 
I $20174015 SEPTIN KHOIRUN NISAK I 54 ~ . r. 1 '.Af'.J \;~ 
; $20174016 MAULIDATUL MUNAWAROH 55 _,.u ~ 
l 520181111 SILVI NURAZIZAH • • I 56 ~ " 
( : TM L-f 
' 520181112 ACHMAD AFFAN GAFAR 57'J IJ. (1 •r 
I 520181113 NGARDILATUN UNAISI v '-58 1~ ~ 
I 520181114 ROBINGATUNNASIBAH 59 dfj, 
I 520181115 DIMAS RAHMAD ALFIANTO 
6~' 
60 -
520181116 FIRMAN ABDUL HALIM 
'. 520181117 KHOIFILLAH 62 ~ --
' 520181118 IVAN FAHMI QURIN'IN 63 .f"AJJ\ 
520181119 IZZA AFKARINA 
j "' 
6\:i ;~,._ I -:: 
520181120 MAISUNAH 25 '( ... 4'. 
520181121 DEWI MUSTIKAWATI 
. 26 -..,,, ~.IP ·-
520181122 MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS 27 Qlh ,, 
520181123 MUCHTARINA - 68 ' 
-~ 
. 
520181124 ZAHRO WIYATUL HASANAH 6\1 '<T ·u 
520181125 BINTANG WAHID FATHONI ' ' 70~ 
520181126 MABRUR RAMADHANI 71 ~ 
520181127 BEER ALI MUBAROK 72 ~ 
7 3-.//? .Riff-/ K · .W 520181128 FAIKROMOR ROZIKIN 
520181129 NADIFFATUS ZUHRO . Yt 74 ....... . 
520181130 ADITYA 5ETYA NUGRAHA 75/'I J ' ~ 




520184020 NURLITA DEA AUFA 77 ( ;;il1U jlt; 
I / 
$20184021 ILHAM WAHYU KAFI ; ·" 78 , "I; L. 
$20184022 SALSABILA WIDYA ANANDHITA 79."I 1111).. 
520184023 RIZKA NAFl'AH v 80 ........ 
tan: 
v 
1arapkan dengan sangat untuk tidak melayani mahasiswa yang namanya tidak terca~tum <! 
1 tidak membawa 2 lembar kartu konsultasi (Merah dan Hijau) '1\am daf\ar 
l Mahasiswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadir~~ 
erangan. misalnya: sudah lulus, cuti, dsb. pada kolom 
~ar Hadir ini setelah selesai harap dikembalikan ke Bag. Akademik Fakultas Syariah IAIJ\i J 
<i!mber 
Dr.Rafld Abbas, MA. 
... - :196105141998031001 . ··-·· 
NOMOR 
NAMA MAHASISWA TANDA TANGAN 
URUT INDUK 
1 2014 3141035 MEGA LIAWATI 1~ 2 2014 3141036 FUAD MUHAMMAD 
3 2014 3141037 FENDIK AHMAD FAUJI 3 -~ 
4 2014 3141038 AHMAD FADOLI ROHMAN 4 ' 
. 
5 2014 3141039 ABDULLAH 5 (.._,,v 
. 
I 
6 2014 . 3141040 AMALIA SELi LESTARI . /1 6~ 
7 2014 3141041 AHMAD DAILAMI 7 I/ff/ 
8 2014 3141042 MOHAMAD ALOY ROZIKIN ~ 8 
9 2014 3141043 FUADHASAN "' "'""'. 
10 2014 3141044 ARI WIBOWO FEBRIANTO 10 ( 1o 
11 2014 3141045 AHMADZAINI 11 # . 
12 2014 3141046 ISNAINI ZAHRA 12 '1/tlll 
13 2014 3141047 NAUFAL MAU LANA AKBAR 13·~ ,. 
14 2014 3141048 NAILUL MAROM 14 
15 2014 3141049 SITI ROIFFATULJ 15 'k!ntl.· /} 
15 2014 3141050 ANITA ROJA 16 v. 
17 2014 3141051 MOHAMMAD FER/ YAN SAH 17 
, 
18 2014 3141052 MOH ANDI KA FAUZAN ADHIMA • 18 ,.,..,.... 
19 2014 3141053 ANIS NUR ARIFAH 19 .-th< 
20 2014 3141054 SERLY RATNASARI A , 20 {., 
21 2014 3141055 MAWAHIBUSSHOMAD 21 ~'~~'v . 
22 2014 3141056 MOCHAMMAD REFANDI. I 22 
23 2014 3141057 NUR RIKA MAULITA 23 
24 2014 3141058 AN/SUL ANWAR 24~ 
25 2014 3141059 CHANDRA ARDIANSYAH 25a@lf .I 
26 2014 3141060 FIRDAUS HANNAN , 26 CHL.' 
27 2014 3141061 ABDHAQ 27 ttl/! ' 
28 2014 3141062 SITI MUAROFAH I G 28~ 
29 2014 3141063 ANA LAELA F CH 297'\W -· 
30 2014 3141064 RAHMAT HAKIM /I :efM'"./\ 
31 2014 3141065 ABDUR ROSYID ;.,. llj ~ ,, " . 
32 2014 3141066 BUHORI MUSLIM v· .,,._ I l/J 
33 2014 3141067 MUHAMMAD SAIDIR RIZAL 33 v r-
34 2014 3141068 iSMAIL HABIBULLOH I 34~ 
35 2014 3141069 ROSIDASARI 35 lN/{Jf\ f ' 
36 2014 3141070 M AKBAR PRAKOSO v 36 
37 2014 3141071 ABDUR RAHMAN 37 
38 2014 3141072 ABDUSSALIM 38 
39 2014 314107'.i ARIFIANDI 39 (EA-
40 2014 3141074 ULFA MAWADDAH 4Ql'iL 
;..i--
- .. -- - NAMA MAHASISWA TANDA TANGAN ---- INDUK 
41 3141075 MOH AYYUB SAIFUL RIZAL 41 
42 3141076 LINDA NURHAYATI '42 
43 3141077 MUHAMMAD TARMIDI TAHER 43 Yi-#b 
44 3141078 AINURROFIQ 44 
45 3141079 FIFON HIDAYAT 45~ I 
46 3141080 RENI YADUSSHOLEHAH 46 if!r-
-
47 3141081 M MAHFUDZ ASY ARI 47 -
48 3141082 NUR AINI HIDAYAH BILHAQI - - 48 (:.&_ 
49 3141083 NUR LAILY HIMAMI HABSAWATI 49~...&/af1 • . 
50 3141084 BUKHORI MUSLIM -· 50~ 
51 3141085 MAKIYYAH ITSNAINI 51 , 
52 3141086 SRI WULANDARI 
" 
5?Jl tilllll 
53 3141087 JUMANI NURDINIYAH 5<\\ '~ 
54 3141088 ACHMAD ABDURAHMAN WAHID 54 c..y--
55 2016 S20164018 MINAHATUS SANIYAH 55 ) ,i,J,-,., .. 
56 2016 S20164019 SITI MUSDALIFAH ,/ 56' i.ir 
57 2016 . S20161063 AHMAD FATHONI ROHMAN 57'fc. .,, / ,, 
58 2016 S20161064 DEDYIRAWAN . 58 ~ .. 
59 2016 S20161065 ROBBY SUGANDA 59 
. 
Catatan: 
1. Diharapkan dengan sangat untuk tldak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar 
atau tidak membawa 2 lembar kartu konsultasl (Merah dan Hijau) 
2. Bila Mahaslswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
keterangan, misalnya: sudah lulus, cuti, dsb. 
3. Daftar Hadir inl setelah selesai harap dikembalikan ke LPM 
Jember, 27 Juli 2017 
D Wall\. 
